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SUMMARY 
Betwn Janury 1982 and October 19, 645 patients with chronic subdral hematoma 
wer treated at Tokushima University Hospital and its afiliated hospitals. Al patients 
recived standr treamn consiting of one bur hole and irigation. Clinical features in 
a consecutive series of 645 adult patients with chronic subdral hematoma wer studied, 
comparing two groups: 309 case clased as elderly of 70 years of age or older (elderly 
group) and 36 case below the age of 70 (no-elderly group). In comparisn with the 
no-elderly group, the elderly group had a higer percntag of females. The reason is 
consider to be the increase in the number of femals in the genral elderly poulation. 
Left side hematomas wer 1. 6 times more comon than right side hematos. The 
reason for this discrepany was belived to be a greatr degr of atrophy of the left 
cerbral hemispher. An episode of head injury was noted les often in the elderly than 
non-elderly, so it is also asumed brain atrophy or other conditons caused by agin may 
play a role in the pathogensi. In the elderly group, motr weakns and mental distur-
bance wer sen in 6. 3 % and 29. 4 % respectively. The results wer simlar to those 
previously reported. When asociated diseases, such as neurodgneativ disease, cere-
brovasculr disease, demntia and maligncy, are exclud from the analysis, functional 
prognsi is improved in the no-eldry group. Functioal recovy in the elderly tends to 
be por in case with a longer interval betwn the symptoaic neurolgical deficit and the 
operative procedure, while por operative outcome in the no-elderly group was noted evn 
in case with a shorter operative interval becaus of the sevrity of the conditon. It is 
thoug that early diagnosi and surgey would be required in case of chronic subdral 
hematoma to obtain god functional recovy regardles of the patient ’s age.
(received Septembr 1 , 195 ) 


















Table 1 Activty of daily living (ADL) 
ADL I : complet return to useful social life 
ADL II : partial return to useful social life 
ADL III : return to social life not posible 
ADL IV: bedrin 
ADL V : vegtaive state or dea 
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の数を上回る 10.3 %が CSH の患者であったという
報告もある（河野ら， 198 ）.高齢化はさらに進むため
20 年にはわが国全体の CSH の発症数は現在のくも
膜下出血，原発性脳腫蕩の発症数を上まわる年間約 2






1982 年 1 月 1 日から 191 年 10 月 31 日までに徳島
大学とその関連 16 施設で，穿頭による血腫除去術が行




(10 ）転帰に関して，高齢群（70 歳以上； 309 例〉と非高齢
群（70 歳未満； 36 例）を比較して検討した（高齢群
の比率は 47.9% ）.転帰は術後 3 ヶ月日の activity of 
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Fig. 1 Age distribution (n 二 645)
The incidence peaks in the eight deca in both males and female. 
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Fig. 2 Sex distribution. 
The ratio of femals to males in the elderly group is higher. 
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Fig. 3 Laterality of chronic subdral hematos. 
Left side hematomas wer 1. 6 times more comon than right side 
hematos. The difernce was not statisticaly significant betwn the elderly 
and no-elderly groups. 
* p < 0.1 
料 N.S
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則として 1個の穿頭で血腫を除去した後，血腫腔を生 側 31.7 % ，両側 16.1 % ，女性， 左側 53.1 %，右側 35.2
理食塩水で洗浄し，術後 1 日から 2 日ドレーンを留置 %，両側 1. 7 %と，男女とも 左側が半数以上であつ
する方法で行った． た． これは高齢群・非高齢群別でみても高齢群， 左側
結 果
52.8 % ，右側 31.4 % ，両側 15.9 % ，非高齢群， 左側
52.1 %，右側 3.6 %，両側 14.3 % とで差がなく，い
1 発症年齢 （Fig. 1) ずれの群でも左側が半数以上を占－めていた．
発症年齢は 21 歳から 91 歳，平均年齢は 6.8± 12 .8 4 頭部外傷の既往（Fig. 4) 
歳であった．男女とも 70 歳台をピークとしていたが， 明かな頭部外傷を有する率は対象全体では 61. % 
男性例は 30 歳台から段階的に増加した正規分布に近 であった． 高齢群は 57.3 %，非高齢群は 65. % で非高
い形を示しているのに対し，女性例は 60 歳台より急増 齢群で、有意に高かった （p < 0.5 ）.ま た， 高齢群では
していた．平均年齢は男性の 67.3 士12.5 歳に対して女 軽微な外傷によるものと思われた例が 73.4 % と多か
性は 68.9 土 13.6 歳で，女性例が高く有意差が認められ った．
た （p < 0.1 ). 5 神経症状 （Fig .5) 
2 性差（Fig. 2) 運動障害は対象全体の 56.9 %にみ られ， 高齢群
対象全体では男性 74.9 %，女性 25.1 % で男女比は 6.3 %，非高齢群 48.2 %と高齢群で有意に高かった
約 3 : 1であった．高齢群・非高齢群別では，高齢群で (p<0.1 ）.精神症状は対象全体の 19. %にみられ，
男性 70.6 %，女性 29.4 %，非高齢群で男性 78.9 %, 高齢群 29.4 %，非高齢群 17.9 %と高齢群で有意に高
女性 21. %で ，女性の占める率は高齢群で有意に高か かった （p < 0.1). 頭痛，曜吐など頭蓋内圧充進症状
った （p<0.5 ). は対象全体の 34.0 %にみ られ， 高齢群 2.0 %，非高 齢
3 血腫側 （Fig .3) 群 49. 7 % と非高齢群で有意に高かった（p <0. 1）.意
対象全体では左側半球 52.4 %， 右側半球 32 .6 %，両 識障害は対象全体の 16.9 %にみられ，高齢時 16.5 %, 
側半球 15.0 % で半数以上が左側半球で有意に多かっ 非高齢群 17.3 %で、有意差はなかった．言語障害（構音
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Fig. 4 Episode of head injury. 
The ratio in th e elderly group is lower 
* p<0. 05 
口 head injury （・）
• head injury(+) 
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高齢群 4.9 %，非高齢群 3.6% で有意差は認められな 9 再手術
かった．無症状で CT (computed tomgraphy ）検査 初回の穿頭血腫除去術の術後に血腫の再貯留がみら
により偶然発見されたものは対象全体の 6.5 %で，高 れ再手術を要した率は対象全体で、 3.3% であった．高
齢群 4.2 %，非高齢群 8.6% と非高齢群で高かったが 齢群 3.9% ，非高齢群 3.0 %と高齢群でやや高かった
有意差はなかった． が有意差はなかった．
6 頭部外傷から神経症状発現までの期間 10 転帰
受傷の時点が明らかな症例について，受傷から神経 Kano ら (1984 ）の分類による対象全体の平均
症状発現までの平均期間をみると対象全体では ADL は 1.2±0.78 で高齢群，非高齢群とも 90 %以上
50.3±3 .1 日であった．高齢群 49. 土36.5 日，非高齢 が ADL Iであり機能予後は良好であった．平均 ADL
群 50.6 土30. 日で両群に有意差はなかった． は，高齢群 1.23±0.8 ，非高齢群 1.9±0.76 と高齢群
7 神経症状発現から手術までの期間 でやや機能予後不良の傾向が認められたが有意差はな
神経症状発現から手術までの平均期間は対象全体で かった．
は14. 5±23. 9 日であった．高齢群 14.3±23.6 日，非高 機能予後および生命予後に影響を与える脳血管障害，
齢群 14.6±24.3 日で有意差はなかった． 神経変性疾患，痴呆症，悪性腫蕩などの合併疾患を持
8 血腫量 つ例が占める率は ADL I では 2.4 %であったが，
手術時に確認できた平均血腫量は全体では 19.0± ADLI 以上では 10 倍以上の 29.0 %と有意に高かっ
51.8 ml であった．高齢群 12.1±50.7ml ，非高齢群 た（p<0.5) ADLI 以上でのこの比率を高齢群，非
17.0±52.9 ml と高齢群でやや多かったが有意差は 高齢群別でみると高齢群 2.6 %，非高齢群 37.5 %と
なかった．神経症状別（Table 2）では精神症状を呈し 有意差はないが非高齢群で高い傾向がみられた．また，
たものは高齢群で少ない傾向があったが，いずれの症 これらの合併疾患を持たないものを対象に検討すると，
状においても両群に有意差は認められなかった．重症 平均 ADL は高齢群 1.9±0.75 ，非高齢群 1.05±0.35
である意識障害を示したものは血腫量が多い傾向があ と低下した．すなわち，非高齢群で有意に低くなって
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Fig. 5 Initial symptoms of chronic subdral hematos. 
Motr weakns and mental disturbance ocured more frequently in the elderly 
group. Symptoms of increased ICP wer noticed more often in the no-elderly 
group. 
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• ADL: l 口 ADL: E ～ V 
Postperative ADL and operative timng to the onset of the symptoms in the 
elderly group (n=28 ). A third of case wer operatd on withn 4 days , but
relatively many case demonstraig an unsatisfactory result wer operatd on 
after 15 days from the onset of the sympto. 
45 ～49 40-4 35 ～39 20-24 25-29 30-34 
Operative timng(days) 









50-45 ～49 40-4 35-39 20-24 25-29 30-34 
Operative timng(days) 
15-19 10 ～14 5-9 4ー
• ADL: l 口ADL ：日～ V
Postperative ADL and operative timng betwn the onset of the symptoms in 
the no-eldrly group (n=304). Note that more than 50% of case demonstra-
ing an unsatisfactor y result wer operatd on withn 4 days.









に可能であった ADL I とそうでなかった ADLI 以
上とに分けて比較してみると，高齢群では ADLI,
ADLI 以上とも 4 日以内に手術されたものが約 3 分
の l を占めていたが， ADLI 以上では 15 日以上経過
して手術されたものが多くを占めていた（Fig. 6）.平
均日数は ADL Iでは 14.0 士21.3 日， ADLI 以上では
17 .3±38. 日と，有意差はないが機能予後が不良なも
のほど手術までの期間が長い傾向がみられた．一方，
非高齢群では ADL Iでは 4 日以内に手術されたもの
がやはり約 3分の 1 であったが， ADLI 以上も高齢群
と異なり 50 %以上が 4 日以内に手術されていた
(Fig. 7）.平均日数は ADL Iでは 15.1 土24.9 日， ADL
II 以上では 8.0±12. 日と機能予後が不良なものほど
短かく有意差が認められた（p<0.5)
19 例（2. 9 %）が死亡したが 14 例は悪性腫蕩，脳血
管障害，虚血性心疾患などの合併疾患によるもので，


















例が増加しており （鈴木ら， 198 ；平井ら， 198 , 
Spalone ら， 198 ；新阜ら， 195 ），本研究でも男女比
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mor head trauma 
(idiopathic?) 
＋α 
small subdural hematoma (CT) 
effusion (CT) 






localized acute subdural h巴matoma, efusion 
cerebral contusion in cortcal area 
＋α：factors of producing small subdural hematoma or effusin
＋β：factors of neomebrane formation 
+ r : facttos of expanding hematoma content 
Fig. 8 Orign and evolution of the chronic subdral hematoma 
(hypothesi by Matsumo, 1980) 
が50 %前後と高率となってきている（中津ら， 198 . 












ったが，大林 (198 ）は神経毒である 6-hydrox
pamine を大槽に注入して脳萎縮犬を作成，このモデ






(Stutevile, Welch, 1958 ; Hirakawa ら， 1972.





いる以外は有意に左に多い (Hirakwa ら， 1972,
Cameron, 1978 : Li ら， 1984 ；中津ら， 198 ；浅野ら，
192 ；福井， 193 ）.本研究でも左側 52.4 %，右側 32.6
%，両側 15.0 %で，左の頻度は右の 1.6 倍と有意に高








従来から指摘されている（Fogelhom ら， 1975 . 




1975 ; Markwalder, 198) が，本研究では最近の










う．血腫量と神経症状の関係では Ikeda ら (190 ）が
80ml 以上で頭蓋内圧克進症状， 120 ml 以上で運動障
害，精神症状，意識障害が出現すると述べているが，
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本研究でも頭蓋内圧允進症状を示したものは血腫量が 非高齢群においては CSH 自体の予後は良好と考えら
少なく，重症である意識障害を来したものの血腫量が れる． 一方，高齢群の術後平均 ADL は合併疾患を持
多い傾向があった．しかし，無症状で発見されたもの たない症例と持つ例との聞に大きな差をみなかった．
が必ずしも血腫量が少ないわけでなく血腫量と重症度 したがって合併疾患の及ぼす悪影響は否定できないが，
が常に相関するものではない．この中で，高齢群で精 高齢群では CSH そのものが機能予後に大きな影響を
神症状を示したものは血腫量が比較的少なかったこと 及ぼすものであるといえよう．
から，高齢者の頭蓋内環境は精神症状を起こしやすい 次に，神経症状発現から手術までの期間が ADL に
状態にあると考えられる． どのように影響するかを検討したが，高齢群では術後
2 CSH に対する穿頭血腫除去術の機能予後 予後不良であった ADLI 以上の状態になったものが，
CSH は侵襲の少ない穿頭血腫除去術で治療され，そ 手術までの期間が長く，非高齢群では逆に術後 ADL
の機能および生命予後は非常に良好である．本研究で I より ADLI 以上の状態になったものが短かった．
も術後の状態は 90 %以上が ADL Iであった. ADLI 正常でトも高齢者は脳血流・脳酸素消費量が滅少してお
以上の状態を機能予後不良とすると，機能予後不良例 り（入来， 1976 : Obrist, 1978 ；吉田ら， 198 ；赫・北
はどのような症例であり，良好な機能予後を得るには 村， 19) ，また，脳血管の自動調節能も低下している
何が重要であるかについて若干の考察を試みてみたい． （赫ら， 1985 ）が，CSH の存在によって脳血流がさら
高齢者の CSH は非高齢者より機能予後が悪いこと に低下する （池田ら， 1984 ；永井， 192 ；松本， 192)
は，患者の年齢から当然、のこととして指摘されている ので，血腫の存在が長期間続くほど回復が不良となり
（中津ら， 198 ，森山ら， 191). 平井ら (198 ）は 70 機能予後が劣ってくるものと考えられる．
歳を境に機能予後不良例が増加し，機能予後不良例の 高齢者は脳萎縮があり血腫が大量に存在しないかぎ
平均年齢は 76.9 歳と高齢で既存の脳損傷を有するも り重篤な症状を示さず，実際の臨床の上で少量の血腫
のが半数以上であり，これらの合併疾患は高齢者ほど には手術を鴎賭することもしばしば経験するところで
多い．よって，機能予後が高齢者ほど悪いのは合併疾 ある．しかし， 高齢者では依然 CSH そのものが機能
患によってであり CSH そのものではないとしている． 予後に及ぼす影響は大きく血腫の存在が長期に渡るほ
玉谷ら (192 ）は予後不良因子として① 70 歳以上の高 ど不良となることから少量であっても早期に除去する
齢者，②入院時重症例，③血腫の性状が xantho- 必要がある．つまり，確実な薬物療法がない現時点で
chromi なもの，④CT 上血腫が三日月型のもの，⑤ は早期に手術による血腫除去を行う必要があると考え
脳血管障害の既往があるものを挙げている．新車ら られる．反面，非高齢者では基礎疾患が大いに機能予
(195 ）は予後不良であった例を検討すると入院時既 後に影響を及ぼすが， CSH そのものの影響は少ない．
に痴呆，脳血管障害，パーキンソン病，アルコール依 われわれの症例の非高齢者群で ADLI 以上の予後不
存症，膝関節症など ADL を制限する合併疾患のある 良となった例の手術までの期間が 8.0 土12.1 日で，
ものが 8.1 %も存在したと報告している． ADL Iで予後良好であった例は平均 15.1 ±24. 9 日と
本研究では高齢群と非高齢群の術後の平均 ADL は 有意差がみられたのは，手術までの期間が短い例は重
高齢群で高かったが有意な差はなく術後の機能予後は 症例であったといえる．したがって， 高齢者，非高齢
両者聞にさほど差がなかった．脳血管障害，神経変性 者を問わず， CSH には早期手術の適応があると考えら
疾患，痴呆症，悪性腫蕩などの合併疾患の予後に対す れる．
る影響をみると， これらの疾患を合併する症例の占め
る率は術後 ADLI 以上では 29.0 %であり ADL I の
2.4 %の 10 倍以上と有意に高率であった．つまり，平








1 高齢者の占める割合が増加し 70 歳以上の高齢者




























（東京， 192), Internatinal Conferc on Recnt 
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